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Abstract
;OPZWHWLYVɈLYZHUPUP[PHSYLZWVUZL[V[OLJVTTVUMYHTPUNVMZ[YLL[HY[HUKNYHɉ[PHZHMVYTVMJYLH[P]LL_WYLZZPVU
that does not always translate well when removed from its indigenous urban context and placed in institutional gallery 
space. This framing is grounded in the apparent lack of correspondence between decontextualized works of urban 
HY[HUK[OLZP[LZWLJPÄJZPNUPÄJH[PVUVMZ[YLL[HY[HUKNYHɉ[P PUZP[\^OPJOPU]VRLZHWOLUVTLUVSVNPJHSS`WV^LYM\S
element of risk by recalling a dynamic creative performance. As RJ Rushmore notes, work on the street “is a kind of 
documentation of […] a performance. Writers have to climb fences, repel down buildings, and break the law in highly 
visible places without being seen” (Rushmore, 2017). Accordingly, this paper argues for a greater priority to be given 
[VHTVKLVMKPZWSH`PUN^VYRPUNHSSLY`ZWHJL[OH[TVYLLɈLJ[P]LS`JVU]L`Z[OPZ]P[HSLSLTLU[VMPSSPJP[WLYMVYTH[P]P[`·
HY[PZ[Z»]PKLVKVJ\TLU[H[PVUVM[OLPYJYLH[P]LWYVJLZZHZWLYMVYTHUJL-V\YHY[PZ[Z»]PKLVZHYLKLZJYPILKOLYLHZJHZL
studies that illustrate the subversive promise of this alternative approach to the rendering of street art in institutional 
contexts. Such documents are seldom subject to scholarly analysis nor displayed as works in their own right in formal 
art spaces, perhaps as they are not marketable in the same way as physical paintings or prints, however more recently 
HY[PZ[Z»]PKLVZOH]LILLUPUJS\KLKPUZVTLT\ZL\TZOV^ZHZHKKP[PVUHSJ\S[\YHSHY[LMHJ[ZVYZ\WWSLTLU[Z[VTVYL
conventional works of urban art.
1. Introduction
;OL WYVJLZZ [OYV\NO^OPJO BZ[YLL[D HY[PZ[Z WYVK\JL [OLPY B¯D HY[LMHJ[Z PZ J\Z[VTHYPS` JVUZPKLYLK B¯D [V IL HZ
PTWVY[HU[HULSLTLU[VM[OLV]LYHSSWYHJ[PJLHZP[ZYLZ\S[HU[YLZPK\HSYLTHPUZB¯D[OLLWOLTLYHSWLYMVYTHUJLBPZD
WHYHTV\U[HTVYL]P[HSLɉJHJPV\ZLSLTLU[VM[OLHLZ[OL[PJ[OHU[OLÄUHSPTHNLPUP[ZLSM:JOHJ[LY!
0[PZJVTTVUMVYNYHɉ[PHUKZ[YLL[HY[[VILKLÄULKHZM\UKHTLU[HSS`IV[OHUHJ[HUKHUHLZ[OL[PJ^P[OYLMLYLUJL[V
some kind of dynamic creative performance as the powerful source of the resultant work. However, the institutionalized 
KPZWSH`VM\YIHUHY[OHZILLUJYP[PX\LKMVYP[ZPUHIPSP[`[VLɈLJ[P]LS`JHW[\YL[OPZ]P[HSHUKMV\UKH[PVUHSJYLH[P]LHJ[
(Chang, 2013). Indeed, Riggle (2010: 254) notes that “what is exhibited in the museum is at most a vestige of street art 
[and that] the experience of seeing street art in designated art spaces […] invariably feels dead and inauthentic.” Less 
trenchant critics concur that, at the very least, displacing work from the street to the gallery diminishes its aesthetic 
power and can fundamentally alter its meaning (e. g. Young, 2015; Chang, 2013).
The currently dominant forms of institutionalised exhibition and display of urban art—in the form of sellable 
reproductions, limited edition prints, or other versions of work that may or may not have existed in some form, on city 
walls—have been dismissed by some critics as being “inauthentic”—and as falling short of capturing the “streetness” 
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of street art (Riggle, 2010).10UKLLK[OLYLHYLHU\TILYVMKPZ[PUJ[P]LHZWLJ[ZVM[OPZZ[YLL[ULZZ[OH[HWWLHYKPɉJ\S[·
if not impossible—to (re)capture in formal gallery space. Foremost amongst these is the status of the artwork, by 
its very presentation as such in a “respectable” institutional space, as a complete and contained object, worthy of 
conservation and appreciation—and thus as no longer a dynamic (and often illicit) element in ephemeral dialogue with 
HUHIQLJ[HUK\UWYLKPJ[HISL\YIHULU]PYVUTLU[4HJ+V^HSSOHZHYN\LK[OH[HKLÄUPUNMLH[\YLVMZ[YLL[HY[^OLUPU
ZP[\PZ[OH[P[PZ¸WLYTHULU[S`\UÄUPZOLK¹HUK[OH[HJJVYKPUNS `^VYRZVMZ[YLL[HY[ZOV\SKUV[ILJVUZPKLYLKHZ[OL
ZPUN\SHYWYVK\J[VMPUKP]PK\HSHY[PZ[ZI\[YH[OLYHZ¸\UZ[HISLHUKWLYTHULU[S`\UÄUPZOLKVIQLJ[BZDZ\IQLJ[[VIV[O
material decay and erasure and to semantic refashioning as the artworks and urban fabric change” (MacDowall, 2014: 
36). 
Despite these charges of inauthenticity in representation, and of the absence of streetness in contemporary urban art 
exhibitions, gallery shows featuring urban art remain popular and well-attended, perhaps in part as they appear to 
contain a residue of connection to the phenomenology of risk and the “wild” creative energy of work from the street. 
The question that remains, is then, how else could we represent street art in gallery space? Might there be a mode 
of exhibition that is less vulnerable to accusations of inauthenticity and lack of streetness? That is, is there a form of 
KPZWSH`VYKVJ\TLU[H[PVU[OH[JV\SKVWLYH[L[V¸IYPUN[OPZ^VYRIHJR[VSPML¹HUK[OH[TPNO[JHW[\YLTVYLLɈLJ[P]LS`
its distinctive, if ephemeral, phenomenological conditions of production (and destruction)?
=PKLVKVJ\TLU[H[PVUHZWLYMVYTHUJL
(Y[PZ[Z»HUK^YP[LYZ»]PKLVKVJ\TLU[H[PVUVMIV[O[OLPYJYLH[P]LWYVJLZZHUK[OLSPMLVM[OLPY^VYRZVU[OLZ[YLL[HYL
PKLHSYLZV\YJLZMVYYLHJ[P]H[PUN[OLZ[YLL[ULZZVMZ[YLL[HY[HUKNYHɉ[P9H[OLY[OHUWYLZLU[PUNZ[YLL[HY[HZMYHTLK
HUKÄUPZOLK^ VYRZVM\YIHUHY[Z\JOÄSTZVWLYH[LHZWLYMVYTH[P]LKVJ\TLU[Z[OH[HUPTH[L[OL\Z\HSS`YPZR `PU]PZPISL
and ephemeral conditions of production of street art, or what Schacter (2015: 204) has called “a sense of corporal 
PSSPJP[ULZZ¹·VɈLYPUNHYHYLPUZPNO[PU[V[OLK`UHTPZTVM[OLZL^VYRZPU\YIHUZP[\
:[YLL[HY[PZ[Z»WYVJLZZ]PKLVZHYLUV[Q\Z[KVJ\TLU[Z[OH[YL]LHSHUVYPNPUHSWYVJLZZVMH\[OLU[PJJYLH[PVU0[TH`
be argued that street art, as an ephemeral, performative art form, needs documentation as proof that it existed; and 
conversely, that this documentation (whether in the form of photographic stills of the kind often disseminated on 
social media, or in the form of moving images) in turn needs the original creative act to have occurred, and the original 
artwork to have existed (however momentarily) as an ontological anchor of its indexicality (Auslander, 1999). However, 
[OLWV^LYVMHY[PZ[Z»WYVJLZZ]PKLVZKVLZUV[KLYP]LTLYLS`MYVT[OLPYM\UJ[PVUHZHUPUKL_PJHSHJJLZZWVPU[[VWHZ[
events in-the-world. Indeed, the creative performances they depict may or may not have even happened in actuality 
or real-time. 
(Y[PZ[Z»]PKLVKVJ\TLU[ZZOV\SK[O\ZILYLNHYKLKHZWLYMVYTHUJLZPU[OLPYV^UYPNO[;OH[PZ[OLPYH\[OVYP[`PZUV[
merely ontological and documentary, though this is certainly part of their power. Rather, their aesthetic impact is 
M\UKHTLU[HSS`WOLUVTLUVSVNPJHS;OL`VɈLY\ZWYLZLUJLPUHIZLU[PH·^LKVUV[ULLKOH]L[VOH]L^P[ULZZLK[OL
original events they depict in order to share in their aesthetic experience. Such illicit creative acts are unlikely to have 
had any public audience in any case, as they are usually carried out furtively, under cover of darkness (or at least, this 
is how we have been encouraged to imagine the creation of street art). 
1 - Mural festivals have been similarly critiqued. Here work is painted on city walls, but the conditions of production (with the 
WLYTPZZPVUVMH\[OVYP[PLZWHPU[PUNVWLUS`I`KH `YH[OLY[OHUZLJYL[S`I`UPNO[HYLHJJ\ZLKVMUV[ILPUNºZWVU[HULV\Z»VYPU]VS]PUN
any risk to the artist.
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-V\YHY[PZ[Z»]PKLVZHYLKPZJ\ZZLKOLYLPUVYKLY[VPSS\Z[YH[L[OLWV[LU[PHSVM[OPZMVYTVMKVJ\TLU[H[PVUHZWLYMVYTHUJL
[VYLHUPTH[LNYHɉ[PHUKZ[YLL[HY[PUNHSSLY`ZWHJL0[ZOV\SKILUV[LK[OH[[OLZLSLJ[PVUVMQ\Z[MV\YHY[PZ[Z»]PKLVZ
YLWYLZLU[ZVUS`HWHY[PHSV]LY]PL^VM[OL^ PKLYHUNLVMH]HPSHISLHY[PZ[Z»]PKLVKVJ\TLU[H[PVUPUJPYJ\SH[PVUWHY[PJ\SHYS`
online. For instance, Brooklyn Street Art (which has a readership of two million) provides regular links to the growing 
body of street art videos, as part of its popular Film Friday feature. The decision to discuss just this restricted sample 
of videos here is primarily based on a desire to cover a few examples in depth, rather than to gloss many examples 
PU WYtJPZ ZV HZ [V PUP[PH[L H WYLSPTPUHY` KPZJ\ZZPVU VM ZVTL WYV]VJH[P]L LSLTLU[Z VM HY[PZ[Z» KVJ\TLU[H[PVUHZ
performance and process-based art.
;OL]PKLVZZLSLJ[LKHZJHZLZ[\KPLZMVYKPZJ\ZZPVUHYL!5<.»Z ;LYYP[VYPHS7PZZPUNZ")3<»Z4\[V"46):;9»Z
(2016) 7YVNYLZZPVUZ"HUK4646»Z4HUOH[[HU;HN;OLZLLHJOPU]VRLRL`HZWLJ[ZVM[OLZ[YLL[ULZZVMNYHɉ[P
and street art, including its visceral and heightened “wild” performativity; its reputation as an abject and grotesque 
MVYTVM [LYYP[VY`THYRPUNHUKHZHU PUKL_VM PTTPULU[ ¸ZVJPHSIYLHRKV^U¹¶`L[HSZVHZHZPNUPÄLYVM PTWLUKPUN
NLU[YPÄJH[PVUHUKZVJPHSKPZWSHJLTLU["P[ZJHWHJP[`[VZWVU[HULV\ZS`LUNHNLJP[PaLUZPU\YIHUWSH`HUKVYWVSP[PJZ"HUK
the teeming socio-visual life of city walls when viewed over time. 
)3<HUK4646»Z]PKLV^ VYROH]LILLUWYL]PV\ZS`JV]LYLKPUHU\TILYVMOPNOWYVÄSLW\ISPJH[PVUZLN9PNNSL"
@V\UNHUKHYLHZZ\JOWLYOHWZHSTVZ[VISPNH[VY`PUJS\ZPVUZPUHU`YL]PL^VMHY[PZ[Z»]PKLVKVJ\TLU[H[PVU
/V^L]LY[OLZLHY[PZ[Z»]PKLVZHYLVYKPUHYPS`YLMLYYLK[VHZHZ\WWSLTLU[HSPUKL_[V[OLPYWO`ZPJHSZ[YLL[IHZLK^VYR
HUKHYLSLZZJVTTVUS`KPZJ\ZZLKHZWYPTHY`^VYRZPU[OLPYV^UYPNO[;O\ZP[ZLLTZQ\Z[PÄHISL[V[HRLHJSVZLYSVVR
H[[OLZLWPLJLZVU[OLPYV^UTLYP[ZHZWLYMVYTH[P]LKVJ\TLU[Z[OH[WV^LYM\SS`HUPTH[L[OLSPMLVM[OLZLHY[PZ[Z»^VYR
VU[OLZ[YLL[5<.»Z^VYROHZHZPTPSHYS`OPNOWYVÄSLHZHJVU[YV]LYZPHS^VYRVMNYHɉ[P]PKLVHY[I\[[OPZPZ[OLJHZL
primarily in Nordic contexts – here a wider dissemination, and more detailed discussion may prove fruitful, particularly 
HZ[OPZ^ VYRZVWV^LYM\SS`JVU]L`ZHULSLTLU[VM[OL^ PSKWOLUVTLUVSVN`HUKJVYWVYHSPSSPJP[ULZZVMNYHɉ[P[OH[LS\KLZ
gallery space.2-PUHSS `P[ZOV\SKILUV[LK[OH[46):;9»Z^VYRPZPUJS\KLKPU[OPZYL]PL^KLZWP[L[OLMHJ[[OH[P[KVLZ
not technically qualify as video art, as his Progressions are currently only accessible as an unfolding online series 
VM [PTLSHWZLWOV[VNYHWOZ ;OL PUJS\ZPVUVM46):;9»Z^VYR OLYL YLÅLJ[Z [OLT\S[PTVKHS WSH`VM JVU[LTWVYHY`
]PL^LYZ»PU[LYHJ[PVUZ^P[OZ[YLL[HY[IL[^LLU\YIHUHUK]PY[\HSZWHJL
;OLZLX\LUJLVM^VYRZKPZJ\ZZLKPZUV[JOYVUVSVNPJHS9H[OLY[OLVYKLYVMKPZJ\ZZPVUYLÅLJ[ZHJ\YH[VYPHSPU[LU[PVU[V
JV]LYHKP]LYZLYHUNLVMWV[LU[PHSHLZ[OL[PJHUKHɈLJ[P]LYLZWVUZLZMYVT[OLJOHV[PJHSS`HUKKPZY\W[P]LS`WLYMVYTH[P]L
(NUG) to the grotesque and abject (BLU) to the playful and inclusive (MOBSTR and MOMO) and a variety of temporal 
TVKLZ¶MYVT[OLHWWHYLU[¸YLHS[PTL¹VM5<.»Z\YNLU[WLYMVYTHUJL[V[OLYHKPJHSJVTWYLZZPVUVM[PTLMV\UKPU)3<
HUK46):;9»Z^VYR;OPZVYKLYHSZVYLÅLJ[Z[OLKPɈLYLU[PHSWYPVYP[`WSHJLKI`[OLZLHY[PZ[ZVU[OLYVSLWYLZLUJLHUK
LUNHNLTLU[VM[OL\YIHUJP[PaLU^OPJOPU[\YULɈLJ[Z[OLWVZP[PVUPUNVM[OL]PL^LY;OLHLZ[OL[PJPTWHJ[VM[OLZL
HY[PZ[Z»]PKLVZVɈLYZ\ZHKP]LYZP[`VMMVYTZVMWYLZLUJLPUHIZLU[PHZVTLHWWHYLU[S`]LYPKPJHSHUKZVTLYHKPJHSS`
impossible, in actuality.
2 - My thanks to Jacob Kimvall and Erik Hannerz for bringing this work to my attention.
(ɈLJ[7LYMVYTHUJL
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5<.;,990;690(370::05.: 
;LYYP[VYPHS7PZZPUNZ (2009) by Swedish urban artist NUG is a video-installation that generated considerable controversy 
in Stockholm when it was released. ;LYYP[VYPHS7PZZPUNZwas displayed at the Market Art Fair in Stockholm alongside 
precious antiques. The Market Art Fair is a prestigious Nordic fair for contemporary art and represents leading galleries 
from Sweden, Norway, Denmark, Iceland and Finland. After viewing the work, Lena Adelsohn Liljeroth, the Swedish 
4PUPZ[LYMVY*\S[\YLKLJSHYLK[OH[P[^HZ¸PUJYLKPIS`WYV]VJH[P]L.YHɉ[PPZPSSLNHSI`P[Z]LY`UH[\YL;OPZPZUV[HY[¹
(Svantesson, 2009 cited in Kimvall, 2013). Her statement spurred a heated public debate of the status of the work as 
art, and in consequence, ;LYYP[VYPHS7PZZPUNZ was removed from the art fair.
;LYYP[VYPHS7PZZPUNZ is a black and white video, with a shaky frame implying a handheld documentary camera-in-action. 
;OLÄST»ZISHJRHUK^OP[LTVUVJOYVTLPZHSZVHUPTWVY[HU[LSLTLU[VMP[ZNYP[[`¸YLHSP[`LɈLJ[¹(Z,YPJRZVU   !
98) has noted:
There is a sense of mere utility in black-and-white, which points to the idea that documentation is really only 
HZ\WWSLTLU[[VHWLYMVYTHUJL¯VM^OPJO[OLÄSTPZWYPTHYPS`HYLTPUKLY
;OL]PKLVZOV^ZHOVVKLKÄN\YLPUZPKLHZ\I^H`JHYLUNHNLKPUMYLUaPLKHIHUKVULKZWYH`WHPU[PUNVM[OLJHYYPHNL
before smashing a window and diving out of the train onto the platform. This video appears to document a wanton 
Fig. 1 - Territorial Pissings photo: ©NUG 2009.
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HUK\UJVU[YVSSHISLHJ[VMNYHɉ[PHZ]HUKHSPZT·HUK[OPZPZJLY[HPUS`OV^[OL:^LKPZO4PUPZ[LYMVY*\S[\YLYLZWVUKLK
to it. However, the passengers sitting in the carriage remain calm, and seem disinterested in the abject visual carnage 
ILPUNPUÅPJ[LKVU[OLPU[LYPVY^HSSZVM[OL[YHPU0UJVU[YHZ[[V[OLKHTWLULKHɈLJ[VM[OLWHZZLUNLYZ^OVHYLWYLZLU[
I\[ZVTLOV^HIZLU[HUK\UHɈLJ[LKI`[OLZJLUL[OLHJ[PVUZVM[OLHY[PZ[HWWLHYWHY[PJ\SHYS`MYHU[PJHUKJOHV[PJI\[
also fundamentally dislocated from the quotidian urban reality of the oblivious passengers. 
;LYYP[VYPHS7PZZPUNZTHRLZ\UHTIPN\V\ZYLMLYLUJL[V[OLKPZJV\YZLVMNYHɉ[PHZHMVYTVMHIQLJ[[LYYP[VYPHSTHYRPUN
:\JOHLZ[OL[PJZVJPVTVYHSQ\KNLTLU[ZHYLIHZLKVUSVUNOLSKHZZVJPH[PVUZIL[^LLUNYHɉ[PHUKJYPTPUHSHJ[P]P[ `HZ
a visible index of social deprivation and urban decay, and as a form of abjection and territory marking akin to public 
\YPUH[PVUHZKPY[VYÄS[OVY¸TH[[LYV\[VMWSHJL¹+V\NSHZ!5<.»Z]PKLVJVUZ[Y\J[Z[OPZJYLH[P]LWYHJ[PJLHZ
HMVYTVM]PZJLYHS]HUKHSPZT·HOPNOLULYN`HUKPU[LUZLS`WLYMVYTH[P]LHJ[VɈLYPUN]PL^LYZHZLUZLVM[OLOLPNO[LULK
¸^PSK¹WOLUVTLUVSVN`VMNYHɉ[PHUKWLYOHWZHSZVHYLTPUKLYVM[OLPTWVY[HUJLVM[OLH[[YPI\[LZ^L]HS\LPUTVYL
respectable art historical moments such as Action Painting—that is, painting as an energetic, instinctual and dynamic 
act and a form of “unfettered personal expression” (Encyclopaedia Britannica, 2016).
(Z2PT]HSSUV[LZKLZWP[LP[ZKVJ\TLU[HY`HLZ[OL[PJHUKJSLHYHɈLJ[P]LHUKWVSP[PJHSPTWHJ[5<.»Z]PKLVPZ
\S[PTH[LS`HÄSTWYVK\JLKI`HUHY[ZJOVVSNYHK\H[LHUKL_OPIP[LKH[:^LKLU»ZTVZ[WYLZ[PNPV\ZHY[MHPY;LYYP[VYPHS
7PZZPUNZ]LY`LɈLJ[P]LS`PUKL_LZHUKHUPTH[LZ[OLHJ[VMNYHɉ[P^YP[PUN·^P[OHSSVMP[ZJYPTPUHSPZLKHZZVJPH[PVUZHZ
demonstrated by the reaction of the cultural minister, and the consequent withdrawal of the work from the art fair.
4. BLU 
MUTO (2008)
0[HSPHU\YIHUHY[PZ[)3<»ZHUPTH[LKZOVY[ÄST4\[VL_WYLZZLZHZPTPSHYHIQLJ[MYLUL[PJLULYN`[V5<.»Z;LYYP[VYPHS
7PZZPUNZ, however this is not achieved by capturing the artist-in-motion. Rather, 4\[VPZHTV]PUNPTHNLHUPTH[PVU
IHZLKVU)3<»ZWOV[VNYHWOZVMOPZWHPU[PUNZPU\YIHUZWHJLTL[PJ\SV\ZS`YLHZZLTISLKHZÄST;OPZÄSTPZVULVM
HZLYPLZVMHUPTH[LKÄSTZWYVK\JLKI`)3<;OLZLHYLH]HPSHISLHZHJVSSLJ[PVUPU)3<»Z:RL[JO5V[LIVVR.
The beings depicted in 4\[V HYL NYV[LZX\L HIQLJ[ HUK HIHZLK )3<»Z^YP[OPUN ÄN\YLZ JVUZ\TL [OLTZLS]LZ PU
increasingly violent transformations: they recede into the wall only to re-emerge as new bodies, intent on an endless 
movement through derelict urban spaces, in a relentless cycle of destruction and regeneration. They appear 
KPZ[\YIPUNS`JVTWSPJP[PU[OLPYV^UMH[L·VULÄN\YLYLTV]LZP[ZV^UOLHK[VOHUKP[[VHSHYNLYILPUN^OVPTTLKPH[LS`
JVUZ\TLZP[2YPZ[L]H UV[LZ[OH[[OLOVYYVYVM[OLHIQLJ[PZSVJH[LKPUP[ZZPNUPÄJH[PVUVM[OL¸Z`TW[VTZVMZVJPHS
breakdown.”  And indeed, this cycle of consumption echoes the voracious appetites of late modern consumerism, 
and the vulnerability of urban environments, and ordinary urban citizens, to being swallowed alive by the inevitable 
THYJOVMNLU[YPÄJH[PVU
(ɈLJ[7LYMVYTHUJL
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4\[V is not a “cleaned up” animation, nor a polished end product. Even though BLU is absent from the frame, he 
retains an authorial creative presence by capturing traces of the process of producing the paintings that together 
JVTWYPZL[OPZÄST0UKLLK[OL[YHJLZVMMVYTLY]LYZPVUZVM[OLWHPU[LKÄN\YLZHYLJSLHYS`]PZPISLVU[OL^HSSZ[OL`
move across and through. They recall the act(s) of illicit painting that produced these apparently living beings. A 
churning stream of greyish white paint trails in their wake, tracing the palimpsest of their passage—both a partial 
LYHZ\YLHUKHJVUZ[HU[YLTPUKLYVM[OLHJ[P]L^VYRVM[OLHY[PZ[HZWHPU[LY;OLZLKPTLUZPVUHS[YHJLZOH]L[OLLɈLJ[
of softening the surface of the wall, like knife marks hollowed in butter, endowing these ordinarily grey and impassive 
surfaces with seething, teeming, abject life.
As with ;LYYP[VYPHS7PZZPUNZ, ordinary urban inhabitants are also present in 4\[V/V^L]LYK\L[V)3<»Z[PTLSHWZL
WOV[VNYHWO `[OLZLÄN\YLZHYLVUS`WYLZLU[PUTVTLU[HY`ÅHZOLZHJYVZZ[OLZJYLLU·[OLZSV^LK[LTWVYHSP[`VM)3<»Z
HUPTH[LKILPUNZPZZVTLOV^V\[VMRPS[LY^P[O[OLºYLHS[PTL»ZWLLKVM[OLJP[ `^OVZLJP[PaLUZaVVTWHZ[[OLZJLUL
\UH^HYL[OH[[OLWHPU[PUNZILPUNL_LJ\[LKHYLTV]PUNPU[OLPYV^U[PTL3PRL[OLWHZZLUNLYZPU5<.»ZÄST)3<»Z
pedestrians appear barely present—detached from the more vital energy of the work on the wall.
Fig. 2 - Muto, photo: ©BLU 2008.
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4\[VVɈLYZ[OL]PL^LYH[LTWVYHY`LZJHWLMYVT[OLHSPLUH[PUNWHJLVM\YIHUL_PZ[LUJLI`VɈLYPUNHUHS[LYUH[P]L
temporal experience of the city. (Chang, 2013: 227) In doing so, BLU brings the walls to life, and shows street art as 
ZVTL[OPUN[OH[PZTVIPSLYH[OLY[OHUZ[H[PJ¸WLYTHULU[S`\UÄUPZOLK¹HUKVWLU[VLYHZ\YLYH[OLY[OHUJVTWSL[LHUK
contained. (MacDowall, 2014: 36; Riggle, 2010: 255)
46):;9
796.9,::065:
46):;9»Z7YVNYLZZPVUZSPRL)3<»Z4\[V, utilise time-lapse or repeat photography to animate the life 
of a wall, through recording a series of discrete paintings photographically, then reassembling the photographs as 
HJVUZLJ\[P]LZLYPLZ/V^L]LY46):;9»Z^VYR PZKPZ[PUJ[MYVT)3<»Z PU[OH[ P[ PU]VS]LZHKLNYLLVMJVSSHIVYH[P]L
H\[OVYZOPW HUKWSH ` ;OL\YIHUJP[PaLUZ PU46):;9»Z^VYR HYL UV[KL[HJOLKHUKHSPLUH[LK I\[ HYLVM[LU HJ[P]L
PU[LYSVJ\[VYZSLH]PUN[OLPYV^UTHYRZVU[OL^HSSPUYLZWVUZL[V46):;9»ZWYV]VJH[PVUZ4VYLYLJLU[S `46):;9»Z
7YVNYLZZPVUZ have also involved virtual urban citizens as collaborative authors via his execution of a series of physical 
HTLUKTLU[Z [V OPZ ^VYR Z\NNLZ[LK I` OPZ ZVJPHSTLKPH MVSSV^PUN ;OL PU[LYHJ[P]P[` PUOLYLU[ [V46):;9»Z^VYR
HUPTH[LZ[OLT\S[PTVKHSWSH`VMJVU[LTWVYHY`]PL^LYZ»PU[LYHJ[PVUZ^P[O^VYRVU[OLZ[YLL[PUHKLTVJYH[PJMVYTVM
visual dialogue that melds urban and virtual spheres of action. 
<USPRL5<.»ZTVYLHIZ[YHJ[]PZJLYHSZWYH`WHPU[PUNHUK)3<»ZYLWYLZLU[H[PVUHSÄN\YLZ46):;9^ VYRZWYPTHYPS`^ P[O
text. His 7YVNYLZZPVUZLUNHNLPUPU[LYHJ[PVU^P[O[OLSVJHSH\[OVYP[PLZYLZWVUZPISLMVYI\ɉUN·VYWHPU[PUNV]LY·PSSLNHS
^VYRVUJP[`^HSSZ;OLL]VS]PUNWHPU[PUNPZ[O\ZLɈLJ[P]LS`JVH\[OVYLK7YVNYLZZPVUZVɈLYZ[OL]PL^LYHUPUZPNO[PU[V
an animated dialogue between the artist and those responsible for removing his work. This would ordinarily only be 
witnessed by local passersby, but by photographing each change made to the work on the wall (and uploading these 
to his website) MOBSTR stitches time together to animate these often witty exchanges—that may in real time have 
occurred days, or even weeks later. His work operates as a series of cheeky taunts designed to elicit a visual response 
MYVTUVUHY[PZ[V[OLYZ3PRL)3<46):;9»Z^VYROPNOSPNO[ZKLZ[Y\J[PVUHZNLULYH[P]LI\[46):;9»Z7YVNYLZZPVUZ 
does not present destruction as abject or grotesque, but rather as a form of urban play through palimpsest—a crucial 
element in appreciating street art “in the wild” as a form of democratic “dialogue between the city and the people.” 
(Petri, 2015: 27)
(ɈLJ[7LYMVYTHUJL
Fig. 3 - Progressions, photo: ©MOBSTR 2016.
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6. MOMO
4(5/(;;(5;(.
4646»ZWYVJLZZ]PKLVVM[OLJYLH[PVUVMOPZ4HUOH[[HU;HN (2005) shows a continuously dripping line of paint that 
SLH]LZH[OPUVYHUNL[YHPSY\UUPUNHSVUN[OLZPKL^HSR/LYLWHPU[LK[OPZ[YHPSPUHZ[OLÄYZ[]LYZPVUOHKHSSI\[^ VYU
VɈ\UKLY[OLJVUZ[HU[HIYHZPVUVMWLKLZ[YPHUMVV[MHSS=PL^LKMYVT[OLZPKL^HSR[OLZJHSLVM[OL^VYRPZKLJLW[P]LS`
modest, and seems almost accidental, like the trail left unwittingly by a leaking container, that only incidentally tracks 
the movement of its unaware carrier.
/V^L]LYHZ4646»Z4HUOH[[HU;HN video shows, if followed, this modest line seems unending—weaving around 
corners and out of sight. Cartographically, this apparently minimal work also exists on a more massive (non-human) 
ZJHSL(IHYJH(THWKPZWSH`LKVU4646»Z^LIZP[LYL]LHSZ[OLMVYT[HRLUI`[OPZHWWHYLU[S`PUJVUZLX\LU[PHS
SPUL!P[MVYTZHNPHU[[HNVM4646»ZUHTLZWHUUPUN[OLLU[PYLIYLHK[OVM4HUOH[[HUPZSHUK(Z@V\UNUV[LZ
[OL]PL^LY»ZKPZJV]LY`VM4646»ZTHW[YHUZMVYTZ[OPZ\UHZZ\TPUN[YPJRSLVMWHPU[ PU[VHUHY[^VYR [VVLUVYTV\Z
to apprehend in its totality, although it may be traversed by foot, and simultaneously mapped as a virtual tag by 
activating the geo-location apps on our almost embodied smart phones.3
4HUOH[[HU;HNPZHTVUN[OL^VYSK»ZSHYNLZ[HY[^VYRZ0UZJHSLP[PZSHYNLY[OHU9VILY[:TP[OZVU»Z:WPYHS1L[[ `
4PJOHLS/LPaLY»Z+V\ISL5LNH[P]LHUK1HTLZ;\YYLSS»Z9VKLU*YH[LY9PNNSL
Fig. 4 - Manhattan Tag, photo: ©MOMO 2005.
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3PRL46):;9»Z7YVNYLZZPVUZ4646»Z4HUOH[[HU ;HN shows the production of a form of urban art that invites 
WHY[PJPWH[PVUPUZP[\ 0[VɈLYZHZLLTPUNS`TPUPTHSHLZ[OL[PJ PU[LY]LU[PVUI\[VUL[OH[^OLUHWWYLOLUKLKPU P[ZM\SS
ZPNUPM`PUNPU[LU[TH`[YHUZMVYT[OL]PL^LY»ZZLUZLVMZJHSLHUKILPUNPU[OLJP[ `;OLJVU[YHZ[IL[^LLU[OL[OPUSPUL
of the paint that is immediately available to the senses, and the massive scale of the tag formed by the totality of the 
line, may be an initially confronting experience as it is not something that we can fully apprehend from our restricted 
]PL^MYVT[OLZ[YLL[VYYH[OLYMYVT[OLZ[YLL[WYLZLUJLPUHIZLU[PHVɈLYLKI`4646»ZWYVJLZZ]PKLV4646»ZTHW
provides the viewer with the key to the puzzle posed by his wavering and seemingly inexhaustible thin line of paint. 
9PNNSLHYN\LZ[OH[[OPZVɈLYZ[OL]PL^LYHZ\ISPTLYLSLHZLMYVT[OLPUP[PHSV]LY^OLSTPUNZJHSLHUKZLLTPUNSHJRVM
purpose or pattern, to the work. As he notes, “it is sweetly ironic that the biggest tag in the world is designed to be 
invisible in its entirety.” (Riggle, 2010: 58)
7. Conclusion
;OLZLHY[PZ[Z»]PKLVZWYV]PKLMVYHTVKLVML_OPIP[PVU[OH[JVTWLSSPUNS`JVU]L`Z[OLLWOLTLYHSWOLUVTLUVSVNPJHS
conditions of production of work on the street. Video-documentation (both in real time, and over time) is a vibrant 
form of urban art that is arguably less likely to be met with the accusations of inauthenticity and lack of streetness 
[OH[JOHYHJ[LYPaL[OLJYP[PJHSYLJLW[PVUVMZ[YLL[HY[HZZ[H[PJ^VYRZPUNHSSLY`ZWHJL(Y[PZ[Z»]PKLVKVJ\TLU[H[PVUTH`
TVYLLɈLJ[P]LS`JHW[\YL[OLZ[YLL[ULZZHUKPSSPJP[JVYWVYHSWLYMVYTH[P]P[`VM[OLJYLH[PVUVM^VYRVU[OLZ[YLL[HUK[OL
PUOLYLU[JHWHJP[`VMZ\JO^VYR[VHYYLZ[HUKLUNHNLVUSVVRLYZ;OLHLZ[OL[PJPTWHJ[VM[OLZLHY[PZ[Z»]PKLVZVɈLYZ\Z
WYLZLUJLPUHIZLU[PH^OPJOWVZP[PVUZ[OL]PL^LYHZIV[OPUZPKLV\[ZPKLNHSSLY`ZWHJL
(WV^LYM\SHZWLJ[VM[OLSPTPUHSWYLZLUJLHɈVYKLK[V[OL]PL^LYI`Z\JO]PKLVKVJ\TLU[H[PVUPZ[OLWOLUVTLUVSVNPJHS
experience of enchantment – an aesthetic response ordinarily restricted to our unanticipated encounters with work 
VU [OL Z[YLL[ @V\UN !  HYN\LZ [OH[ Z[YLL[ HY[ HUK NYHɉ[PTH` VɈLY \UL_WLJ[LK VWWVY[\UP[PLZ MVY L[OPJHS
LUNHNLTLU[HZP[HYYLZ[ZV\YV[OLY^PZLÅ\PKTV[PVU[OYV\NO\YIHUZWHJL^ OPJOTH`PU[\YUJYLH[LWYVK\J[P]LÄZZ\YLZ
in our ordinary ways of seeing, and being with others, in the city. Conceived as a “tangle in the smooth spaces of 
the city out of which comes the potential for enchantment,” these moments of arrest need not necessarily involve 
visual pleasure, but may instead be experienced as troubling, unsettling or \UOLPTSPJO. Indeed, these videos together 
WYV]VRL H KP]LYZP[` VM WVZP[P]L HUK ULNH[P]L HɈLJ[P]L YLZWVUZLZ PKLU[PÄJH[PVUZ HUKKPZPKLU[PÄJH[PVUZ ¶TVTLU[Z
of vicariously seeing and viscerally experiencing other possible ways of being in the city that may fall outside of 
]PL^LYZ» JVU]LU[PVUHS L_WLJ[H[PVUZ HUK YLHSTZ VM L_WLYPLUJL (YN\HIS ` Z\JOTVTLU[Z VM LUJOHU[TLU[ L]LU PU
absentia, may provide unexpected points of potential connection with others, and a sense of attachment within a 
WV[LU[PHSS`KLO\THUPaPUN\YIHUZWHJL0U[OPZZLUZLHY[PZ[Z»]PKLVZTH`HɈVYK[OLJVUKP[PVUZVMWVZZPIPSP[`MVY]PL^LYZ
to experience the forms of ethical engagement normally associated with our accidental encounters with work on the 
street.
These performative forms of documentation thus have the subversive potential to “bring work (back) to life” in gallery 
space, not just as artefacts or supplements to sellable works, but as powerful works of urban art in their own right, 
^OPJOZLY]LHSZV[VYLTPUK\ZVM[OLJYP[PJHSV\[ZPKLYZ[HUJLHS^H`Z\UÄUPZOLKLULYN `HUKWHY[PJPWH[VY`KLTVJYH[PJ
nature, of work on the street. However, as yet, this is currently not a form of work adopted as a primary mode of 
L_OPIP[PVUI`THU`NHSSLYPLZMVYHY[PZ[Z»]PKLVKVJ\TLU[H[PVUPZ¶HSVUN^P[OWLYMVYTHUJLHY[HUKZ[YLL[HY[P[ZLSM¶H
“per se non-sellable form of art” and a “consumer critical art form that criticizes the role of an art object as a consumer 
product” (Blanché 2016). 
(ɈLJ[7LYMVYTHUJL
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Although not considered in the process videos included here, the photographic documentation of the entire lifecycle 
VM^VYRPU\YIHUZP[\TH`HSZVVɈLYHTLHUZ[V[YHUZSH[L[OL[YHUZP[VY`UH[\YLVMZ\JO^VYRPUV[OLY^PZLWYV[LJ[LK
NHSSLY`ZWHJL)`KVJ\TLU[PUN[OLNYHK\HSKLJH`PUZP[\VMZ[YLL[HY[HUKNYHɉ[PLN/HUZLUHUK-S`UU^L
TH` OPNOSPNO[ [OL KLÄUPUN LWOLTLYHSP[` VM^VYR PU [OL Z[YLL[Z^OPJO PZ \USPRL^VYR PU NHSSLY`ZWHJL Z\IQLJ[ [V
LU]PYVUTLU[HSKLNYHKH[PVUHUKKLJH `HZP[PZJVUZ[HU[S`L_WVZLK[V[OLLSLTLU[Z-VYPUZ[HUJL:>665»ZWHZ[L\W
work depicts destruction as inevitable and beautiful. Rather than simply animating the more stereotypically masculine 
HKYLUHSPULM\LSSLKJVUKP[PVUZVMWYVK\J[PVUVMZ[YLL[HY[:>665»Z^VYRH[[\ULZ\Z[V[OLLWOLTLYHSP[`HUKMYHNPSL
lifecycle of work on the street. This, too, is part of what is not ordinarily captured in either white cube contexts or street 
HY[MLZ[P]HSZ^OLYL[OL^VYRMLH[\YLKPZWYPZ[PULHUKWYV[LJ[LKMYVT[OLLSLTLU[ZHUKMYVTILPUNI\ɈLKI`H\[OVYP[PLZ
or written over by others. Indeed, Riggle (2010) argues that, for a work to count as street art, the “artist must willingly 
expose their work to the risks of defacement, destruction, theft, alteration and appropriation; in short, [they] must be 
committed to ephemerality.” 
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